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Resumen
El p re se n te  tra b a jo  se p ro p u so  com o  ob je tivo  e xam in a r el nivel de 
in fluencia  de los D e te rm inan tes  Sociales de la Salud en la a tenc ión  
clínica en el H ospita l O do n to ló g ico  U n ive rs ita rio  de la FOUNLP.
Se realizó un es tu d io  descrip tivo  s o b re  variables: a) " n iv e ld e  
instrucc ión"; b) "nivel de au tonom ía"; c) "g rup o  etario". Se reg is tró  una 
encuesta cerrada, vo lu n ta ria , an ón im a y  p o r a u to rre p o rte  a una 
m uestra  azarosa de 150 pacientes cuyas edades com p ren d ía n  
e n tre  51 y  60  años. El tra ta m ie n to  y  análisis estadís tico fu e  rea lizado 
m e d ian te  el SSPS 15. En re lac ión con la p rim e ra  va riab le  el segm en to  
"sólo p rim a rio  co m p le to " (G rupo  2) reg is tró  43  pacientes (28.7%), 
m ien tras  que  e ls e g m e n to  "secunda rio  c o m p le to " (G rupo  4) 
d e te rm in ó  4 8  pacientes (32.0%), p>0.05. En relación con la 
evaluación de la au ton om ía , la d is tr ibu c ió n  fue : G rupo  2: A lto  = 6 
(14,0%), M ed io  = 11 (25.6%), Bajo = 26 (60.5%); m ien tras  qu e  para el 
G rupo  4: A lto  = 29 (60.4%), M ed io  = 9 (18.8%), Bajo = 10 (20.8%) 
resu ltan do  p<0 .05 en to d o s  los segm entos .
A  p a rtir  de los da tos  to m a d o s  de la m uestra  procesada se pu do  
conc lu ir que: a) a m ayo r nivel de instrucc ión  a u m e n tó  en nivel de
au ton om ía  en la consu lta  odon to lóg ica  (p<0.05); b) si b ien se 
obse rvó  este c o m p o rta m ie n to  con o tros  g ru p o s  etarios  y  nivel de 
instrucc ión , cabe p lan tea r o tro s  d e te rm in a n te s  que  pud ie ran  
in flu enc ia r en el g rado  de au ton om ía  final.
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